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Sato[5] Steutel and vam Harn[6]
1. (1) $(X_{t})_{t\geqq 0}$ $(\mu_{t})_{t\geqq 0}$ -
: $\eta’\geqq 0$ $v((-\infty,0]))=0$ $\int_{(0,\infty)}\min(1,x)v(dx)<$
$\infty$ $\mathbb{R}$ $v$
$C_{\mu_{t}}^{*}(z) := \log(\int_{\mathbb{R}}e^{izx}\mu_{t}(dx))=it\eta’Z+t\int_{(0,\infty)}(e^{izx}-1)v(dx)$
(2) $t\geqq 0$ $suPp(X_{t})\subset[0,\infty)$
(3) $\inf(supp(X_{1}))=b$ $\inf(supp(X_{t}))=bt$


























$\mu$ $G(z)= \int^{\underline{\mu(dx)}}(z\in \mathbb{C}^{+})$
$\mu$ $a\geq 0,$
$\eta\in \mathbb{R}$ $v$ ( $v(\{0\})=0$ $\int\min(1,x^{2})v(dx)<\infty$
$\mathbb{R}\backslash \{0\}$ ) :





$\mu$ $a\geqq 0,$ $\eta\in \mathbb{R}$ $v$
:
$C_{\mu}^{*}(z)$ $:= \log(\int_{\mathbb{R}}e^{izx}\mu(dx))=-\frac{az^{2}}{2}+i\eta z+\int_{\mathbb{R}}(e^{izx}-1 - izxfl[-1,1])v(dx)$
$(a,v, \eta)$ Bercovici-












2. $\mu,v\in I_{r+}^{ffl},$ $\sigma\in I^{ffl}$
(1) $\mu^{\otimes}v\in I_{r+}^{ffl}.$
(2) $\mu\otimes$t $\in I$ $t\geqq 1$






3. $\mu$ $m$ :
$\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{4-x}{x}}.$
(1) $\mu\in I$ $\sigma\in I_{r+}^{ffl}$ $\mu^{2}=m\otimes\sigma$ . $\mu^{2}\in I_{r+}^{=}$ .
$\sigma\in I_{r+}^{ffl}$ Sym $((m\otimes\sigma)^{1/2})\in I^{ffl}$ . Sym(v) $v\in \mathcal{P}+$
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